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SPORT - ARÈNE POLITIQUE? 
 
 
Résumé: Cet article est consacré à plusieurs aspects de la sphère 
sportive de la vie humaine. Les raisons du choix de ce sujet et sa 
pertinence, le rôle du sport et son importance sont étudiés. La première 
partie traite des technologies qui sauvent la santé et leurs approches. 
L’histoire du développement du sport, son impact sur la vie humaine sont 
décrits. La partie principale est consacrée à la réflexion sur les grands 
sports professionnels, on parle du point où le sport est devenu politisé. Une 
attention particulière est accordée à la langue et à la communication, en 
tant que moyen de prévenir et d’éliminer les situations litigieuses dans le 
sport. Des exemples de la vie sont considérés comme arguments aux 
affirmations ci-dessus. L'objectif principal est d'analyser l'état des Jeux 
Olympiques actuels. Cet article présente le point de vue des auteurs sur le 
sport et sa place dans notre vie, en utilisant le minimum de sources 
supplémentaires. 
 
 
Mots clés: technologies préservant la santé, technologies sanitaires, 
langue, communication, politique et sport, sports olympiques. 
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СПОРТ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ АРЕНА? 
 
 
Аннотация: Данная статья посвящена нескольким, аспектам 
спортивной сферы жизнедеятельности человека. Рассмотрены 
причины выбора данной темы и её актуальность, роль спорта, его 
важность. В первой части рассмотрены здоровье сберегающие 
технологии и их подходы. Далее описывается история развития 
спорта, его влияние на жизнь человека. Основная часть посвящена 
размышлениям о большом профессиональном спорте, о том, 
насколько сильно он стал политизированным. Особое внимание 
уделяется языку и коммуникации, как к средству предотвращения и 
устранения конфликтных ситуаций в спорте. Рассмотрены примеры 
из жизни как аргументация к вышеизложенным положениям. 
Основная цель – проанализировать состояние современных 
Олимпийских Игр. В данной статье представлен авторский взгляд на 
спорт и его проявления в нашей жизни, с использованием 
минимального количества дополнительной литературы.  
 
 
Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, язык, 
коммуникации, политика и спорт, спортивные Олимпийские Игры.  
 
 
Le vingt et unième siècle. L'époque de la société de l'information. 
Une société qui dépense de moins en moins d'énergie et de travail pour 
assurer sa propre survie. Des appareils électroménagers à la maison 
jusqu’à la production robotique dans les entreprises industrielles. Le 
progrès scientifique a apporté de nombreux changements dans notre vie, à 
la fois positifs et négatifs. Mais quels sont les facteurs négatifs? Ceux-ci 
comprennent que la pollution de l'environnement, les changements 
climatiques, et le changement du travail manuel conduisent à un mode de 
vie sédentaire. Tout cela a un impact sur la santé humaine. À part ces 
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aspects, cet article examine les technologies préservant la santé / des 
technologies sanitaires, ainsi que les problèmes modernes du grand sport. 
Les technologies préservant la santé / les technologies sanitaires  
Qu'est-ce qu'une technologie sanitaire? Il s'agit d'un système de 
mesures visant à promouvoir une culture de vie saine et à préserver la 
santé [2]. Les technologies qui préservent la santé peuvent être considérées 
comme un certificat de sécurité sanitaire et comme une combinaison des 
principes qui complètent les technologies traditionnelles [1]. 
Il existe plusieurs approches de la santé des technologies sanitaires: 
1. Éducatif (formation et développement des capacités sportives 
des nouvelles générations).  
2. Médical (technologies de prévention des maladies).  
3. Social (organisation d'un mode de vie sain, abandon des 
mauvaises habitudes, formation d'un mode de vie actif). 
4. Psychologique (technologies de prévention et d'aide 
psychologique). 
Pour le succès d'une personne dans le système des structures sociales 
modernes, ces technologies doivent être appliquées de manière combinée. 
La santé des technologies sanitaires est une partie intégrante de la 
composante sportive de notre vie. Cette composante est étudiée dans la 
partie suivante de cet article [3]. 
 
Sport. Son rôle dans la vie de l'humanité 
De toute façon, chacun de nous a une relation directe ou indirecte 
avec le sport. En faisant de la gymnastique le matin, en visitant un club de 
gym, en jouant au bowling avec des amis, nous devenons des athlètes 
amateurs. Le rôle de l'activité physique dans la vie de l’homme est difficile 
à surestimer. S'engageant dans n'importe quel type de discipline sportive, 
une personne aide son corps, renforce les muscles, développe des qualités 
de volonté, reçoit un effet positif sur les processus mentaux. 
Dans les temps anciens, le sport n'était pas nécessaire pour nos 
ancêtres, car leur mode de vie supposait une activité physique constante du 
plus jeune âge. C'était la clé de la survie. Pour maintenir la forme 
physique, nos ancêtres faisaient les exercices dans le lancement du javelot 
et le tir à l'arc, et les anciennes tribus australiennes participaient à la course 
à longues distances et à la levée d'objets lourds, car c'était la clé de bonne 
chasse qui était la poursuite de la proie jusqu'à ce qu'elle soit épuisée.  
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Ainsi, les premiers jeux de sport ont commencé à apparaître. Plus 
tard, ils recevront un nouveau statut et deviendront des jeux olympiques de 
sport. 
Mais qui est à l'origine de la création et de la formation d'une belle 
création sportive? Pour répondre à cette question, vous devez vous tourner 
vers un pays magnifique. La France, ce pays a une histoire riche, originale, 
elle a ses génies. Dans l'histoire du sport, Pierre de Fredy de Coubertin, 
militant sportif et social français, devient un tel génie. Il est l'initiateur de 
l'organisation des Jeux Olympiques modernes, qui se tiennent depuis 1896, 
le Président du Comité International Olympique. 
Selon Pierre de Coubertin, le mauvais état physique des soldats 
français était l’une des raisons de la défaite des Français dans la guerre 
franco-prussienne de 1870-1871. Il a cherché à changer la situation en 
améliorant la culture physique des Français. Dans le même temps, il a 
voulu vaincre l'égoïsme national et apporter sa contribution à la lutte pour 
la paix et la compréhension internationale. La «Jeunesse du monde» devait 
mesurer sa force dans les compétitions sportives et non sur les champs de 
bataille. L’apparition des Jeux Olympiques lui paraissait la meilleure 
solution pour atteindre ces deux objectifs.  
Cependant, la contribution de la France ne s'arrête pas là. Après tout, 
la langue officielle des Jeux Olympiques et du Comité International 
Olympique est le français. L'annonce des résultats, les cérémonies 
d'ouverture et de clôture des jeux sont effectuées en français et après 
traduites en anglais international. 
Sport en tant qu’arène politique  
Les Jeux Olympiques de l’an 1900. Le début d'un long et difficile 
chemin pour l'histoire des Jeux Olympiques en Russie. Le chemin qui sera 
marqué par ses hauts et ses bas. La force de l'esprit, l'endurance, le 
patriotisme, la persévérance, et maintenant, ce ne sont pas que des mots. 
Répondre aux attentes, présenter dignement le pays, atteindre le plus haut 
prix sont l'objectif principal de chaque athlète. Dans le grand sport 
professionnel, il n'y a pas de place pour les erreurs, à la fois pour les 
athlètes et pour les juges. Pour identifier le vrai champion, il est nécessaire 
d'être un juge honnête, juste et impartial. 
Maintenant, faisions attention à la place particulière de la langue 
dans le domaine de la communication sportive. Pour cela, rappelons le 
conflit sensationnel entre deux biathlètes russe et français. Du 8 au 19 
février 2017, le cinquante-deuxième Championnat du monde de biathlon a 
eu lieu à Hochfilzen, en Autriche. Pendant le relais mixte, lors du transfert 
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du relais de 3 à 4 étapes, par hasard ou non, Martin Fourcade a poussé le 
biathlète russe Alexander Loginov. C’était l’élan d’un conflit grandissant.  
Après la course, lors de la cérémonie de la remise des prix, Anton 
Shipulin et Alexander Loginov ont serré la main de tous les athlètes de 
l’équipe de France, à l’exception de Martin Fourcade, après quoi il a quitté 
le piédestal, mais il est revenu vite. 
En conséquence, deux jours plus tard, un geste public de 
réconciliation a eu lieu au stade. Anton Shipulin et Martin Fourcade se 
sont serré la main. Le conflit a été réglé. 
Un événement sans précédent dans l'histoire du biathlon mondial. 
Cependant, les événements pourraient évoluer dans une direction 
différente. Et la communication a joué le rôle important dans le règlement 
de ce conflit, car il est important de pouvoir discuter des moments 
difficiles. Si les participants des deux équipes pouvaient parler, découvrir 
la cause du conflit, ils trouveraient une solution pacifique à ce problème et 
il ne pourrait y avoir aucune aggravation de la situation. Selon le biathlète 
français, lui et A. Shipulin ont commencé une correspondance, après quoi 
leurs relations amicales ont repris. Cela confirme l’importance de la 
capacité de parler, de négocier et de discuter des situations difficiles et 
litigieuses. 
Ainsi, nous sommes convaincus que la langue, non seulement dans le 
sport, mais aussi dans n’importe quel domaine est un facteur qui détermine 
l’attitude des gens les uns envers les autres. Le processus de 
communication, y compris en tant que forme d'interaction, est l'un des 
fondements de la vie humaine et de la société. 
Malheureusement, ces dernières années, les Jeux Olympiques ont 
atteint un nouveau niveau politique. Des distorsions sont apparues dans le 
système sportif. Aujourd'hui, le grand sport ne suscite plus d'admiration. 
Il est impossible d'identifier le plus fort de la compétition, si 
quelqu'un des participants triche, ne respecte pas les règles. Et si avant, de 
telles violations étaient arrêtées par les juges, les participants étaient 
disqualifiés, alors après ces dernières années, on peut être convaincu du 
contraire. 
«Le sport est devenu très sale. Si auparavant, il y avait une sorte de 
rêve, vous croyiez en pureté du sport et les intentions pures des gens. Je 
pensais que le sport et la politique étaient deux choses différentes, que 
nous pouvions montrer à quel point nous étions forts. Maintenant, il y a 
deux poids, deux mesures, alors je ne veux pas être humilié, être accusé et 
passer à autre chose». Ces mots appartiennent au biathlète russe, champion 
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olympique Anton Shipulin. Sans avoir réalisé son potentiel, il a mis fin à 
sa carrière sportive: «Ma carrière professionnelle se termine. Il y a 
plusieurs raisons. Le plus important est la situation de l’année dernière où 
nous n’avons pas été invités aux Jeux Olympiques». 
Et pourtant, pourquoi, aujourd’hui, on parle des Jeux Olympiques 
politisés? L’hymne et le drapeau sont des symboles officiels de l'État. Il 
s'agit d'un signe distinctif d'un État particulier, personnifiant sa 
souveraineté et son identité nationales. Le 5 décembre 2017, la déclaration 
du Comité international olympique a été publiée sur la suspension de la 
Russie des Jeux d'hiver de 2018 à Pyeongchang, mais après la décision des 
contrôles antidopage indépendants, certains athlètes ont été autorisés à se 
présenter sous un drapeau neutre et sans utiliser l'hymne du pays. Ces 
circonstances ont renforcé notre équipe et ont renforcé son esprit de 
combat. Le pays a soutenu et souhaité bonne chance aux participants aux 
Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang 2018.  
On espère qu'à l'avenir, la politique et le sport n'auront pas de points 
de contact communs. Le niveau de communication sportive entre les 
délégations atteindra un niveau élevé. Le sport devrait être la promotion 
d'un mode de vie sain, un exemple de concurrence loyale mais pas un 
moyen de manipulation. Le sport, à travers la langue et la communication, 
devrait aider des personnes du monde entier à faire partie d’un ensemble 
unique. 
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